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La presente tesis “Influencia del clima organizacional en el desempeño laboral del 
personal asistencial del Hospital Regional de Moquegua en el año 2015”. El 
objetivo principal es determinar la influencia del clima organizacional en el 
desempeño laboral.  
 
La muestra es de 110 trabajadores asistenciales del mencionado establecimiento. 
Se utilizó la técnica de la encuesta el cual tiene dos cuestionarios, uno para medir 
el clima organizacional y el otro el desempeño laboral.  El método de análisis que 
se usó fue el descriptivo e inferencial, la prueba no paramétrica Rho de 
Spearman. Para evaluar el clima organizacional se utilizó el cuestionario de Litwin 
y Stringer que tiene cuatro dimensiones: Estructura, recompensa, relaciones e 
identidad y para el desempeño laboral un cuestionario que evalúa las 
dimensiones de las relaciones interpersonales, habilidad práctica y la satisfacción 
laboral del trabajador. 
 
Los resultados obtenidos: El clima organizacional se muestra ni favorable ni 
desfavorable con un 60,0%, también se visualiza 35,4% es desfavorable y 4,5% 
favorable. El desempeño laboral es desfavorable en un 60,0%, seguido de 35,5% 
que se muestra ni favorable ni desfavorable y por ultimo 4,5% totalmente 
desfavorable. Existe correlación alta y positiva entre la dimensión Estructura, 
Relaciones, Recompensa  e Identidad  del clima organizacional y el desempeño 
laboral. Se concluye que, si existe influencia entre las variables: el clima 













The present thesis Influences of the organizational climate in the labor 
performance of the helping staff of the Regional Hospital of Moquegua in the year 
2015. The main objective is determining the influence of the organizational climate 
in the labor performance.  
 
The sample belongs to 110 helping workers of the mentioned establishment. 
Which used the technique of the opinion poll itself you have two questionnaires, I 
join to measure the organizational climate and the other the labor performance. 
The method of analysis that was used was the descriptive and inferential, you try it 
not parametric Rho of Spearman. In order to evaluate the organizational climate 
Litwin's questionnaire and Stringer that has four dimensions were used: Structure, 
reward, relations and identity and for the labor performance a questionnaire that 
evaluates dimensions of personal relations, practical ability and the worker's labor 
satisfaction. 
 
The obtained results: The organizational climate evidences itself neither favorable 
neither unfavorable with a 60.0 %, also you visualize 35.4 % it is unfavorable and 
4.5 % favorable. The labor performance is unfavorable in a 60.0 %, frequently of 
35.5 % that is shown neither favorable neither unfavorable nor finally 4.5 % totally 
unfavorable. High and positive correlation between dimensions is Structure, 
Relations, Recompense and Identical of the organizational climate and the labor 
performance. One comes to an end that, if there is influence between the 
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